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竞 争 对 手 的 产 品 进 行 比 较 的 权 利 , 比
较广告被视为是一个传达商品消费信
息的工具 , 可以帮助消费者在信息充




段 , 而 且 还 是 一 个 促 进 竞 争 和 加 速 产
品 改 进 的 有 益 工 具 。 一 般 来 说 , 在 比
较 广 告 中 进 行 商 品 和 服 务 的 比 较 时 ,
往 往 需 要 提 及 竞 争 者 的 商 标 , 所 谓 的
商 标 就 是 将 特 定 的 财 产 权 物 化 在 其
上 , 并 通 过 一 定 的 词 语 、形 象 或 符 号
表 彰 出 来 。现 实 经 济 生 活 中 经 常 出 现
一 些 基 于 消 费 者 的 联 想 心 理 而 利 用
其 他 人 的 商 标 , 并 且 不 断 消 减 他 人 商
标 显 著 性 的 行 为 。该 种 行 为 不 仅 会 造
成 商 标 在 消 费 者 心 目 中 的 品 牌 意 识









将 会 因 为 比 较 广 告 的 存 在 而 渐 渐 消
减 , 而未经授权的商标使用行为将减
少商标的商业吸引力。其目的是为了
















中产生负面影响的产品上 , 例如 , 将一
个著名的啤酒商标用来做一个杀虫剂
的广告。简言之 , 比较广告对商标的使
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量、台时( 台班) 等项消耗定额 , 是成本
计划 , 考核、分析施工消耗水平的重要
依据。有了定额 , 才能据以审核各项消
耗是否合理 , 是否节约 , 借以控制不必





















少返工的材料费损失 ; 另外 , 材料的质
量管理也直接决定着施工成本。材料
在使用前必须严格按施工承包合同的
















组织好 , 并形成规范的管理制度 , 以确
保及时完整地为施工成本控制和其他
有关方面提供资料。发展
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稀释理论的适用而获得其合法性。
比较广告对他人商标的使用
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